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Journée du Lundi 16 décembre 2013, Salle AR 338, UT1-Capitole, Toulouse 
9h00-9h15 Accueil 
Session 1  Relations, systèmes et complexité : les thématiques du CR 5 AISLF dans les 
travaux des doctorants (25’ de présentation et 20 ‘ de débat) 
Président de séance : Pascal ROGGERO 
9h15-9h30 Pascal ROGGERO  Introduction et présentation des travaux de deux absents Leonardo 
Rodriguez Zoya  (docteur en sociologie, Chercheur au CONICET, UBA, Argentine) et Luis Felipe 
Sanchez Arias (doctorant en sociologie, Université de Cali, Colombie) 
9h30-10h15 Matthieu ADAM,  doctorant en aménagement, « De l'espace conçu à l'espace reçu : le 
projet urbain comme dispositif de médiation des représentations » 
10h15-11h Bastien BEZZON, doctorant en sociologie, « La cohésion sociale : une notion complexe » 
Pause 
11h15-12h Laure JAQUET,  doctorant en aménagement, « Comprendre le projet d'urbanisme dans sa 
complexité par l'étude de la pratique des valeurs mobilisées ». 
12h-12h45 Abdoul Karim KOMI, doctorant en économie, CLERSE, université de Lille  « La RSE et la 
complexité »  
Repas en commun au Papagayo, Place Anatole France, Toulouse 
Session 2  Relations, systèmes et complexité : les thématiques du CR 5 AISLF dans les 
travaux des doctorants ((25’ de présentation et 20 ‘ de débat) 
Président de séance : Denis MARTOUZET 
14h-14h45 Leslie SCATTOLIN, doctorante en sociologie, « L'apport de la pensée complexe à la 
réflexion actuelle sur la souffrance au travail : relecture du mémoire et éléments d'ouverture vers un 
futur travail de recherche » 
14h45-15h30 Nicolas BATAILLE, doctorant en aménagement, « Comment l'ingénierie territoriale 
privée appréhende-t-elle la complexité ? Le cas de l'approche globale du Groupe SCE » 
Pause  
15h45-16h30 Guillaume NGOUMOU EFFA,  doctorant en sociologie, « Quelques apports de la 
complexité à l’évaluation des politiques publiques »  
16h30-17h15 Oswaldo TERAN, postdoctorant en informatique,« Emotions in the context of 
organizational interactions» 
17h15-17h45 Synthèse de la journée et perspectives 
20h Repas en  commun à la Brasserie de l’Opéra, 1 Place du Capitole, Toulouse.  
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Journée du mardi 17 décembre, Salle  AR 338, UT1-Capitole, Toulouse 
 
Session 3  « Le projet appliqué aux territoires », regards sur la thématique du colloque de Tours 
(15-20’ de présentation et 20-25’ de débat)  
Présidence de séance : Simon LAFLAMME  
9h00-9h40 Denis MARTOUZET, Professeur en aménagement, Université de Tours, « Peut-on penser 
sérieusement que c'est le projet qui porte les acteurs et non l'inverse ?» 
9h40-10h20 Roland RAYMOND, MCF HDR de sociologie, Université de Savoie, « "Territoire institué et 
lieu de vie : une bi-dimensionnalité critique et créative". 
Pause 
10h35-11h15 Simon LAFLAMME, , Professeur titulaire de sociologie, Université Laurentienne, 
Sudbury, Canada,  « Projet et phénoménologie. Pour sortir du monadisme ». 
11h15- 11h55 Pascal ROGGERO, Professeur de sociologie, Université Toulouse1-Capitole,  «  Le projet 
comme processus d’auto-éco-ré-organisation » 
11h55- 12h35  Discussion sur l’appel à communications et décision  
 
12h45 Repas en commun au Papagayo, Place Anatole France, Toulouse 
 
Session 4  « Le projet appliqué aux territoires », organisation du Colloque de Tours juin 2014 
 
14h15-16h15 Bilan de la situation et identifications des besoins 
16h15-16h30 Clôture 
 
 
 
  
 
